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ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РІДКІСНИХ ВИДІВ СПОНТАННОЇ ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ
Проведено еколого-ценотичну оцінку чотирьох рідкісних представників спонтанної флори Національного ден дро-
логічного парку «Софіївка» НАН України — Tulipa quercetorum Klokov & Zoz, Allium ursinum L., Euonymus nana 
M. Bieb., Scopolia carniolica Jacq. Установлено належність угруповань з їх участю до субасоціації corydaletosum cavae 
асоціації Isopyro thalictroidis-Carpinetum Onyshchenko 1998. За результатами фітоіндикаційної оцінки виявлено, що 
угруповання за участю рідкісних видів перебувають на межі або за межею екологічної амплітуди асоціації. Виділено 
провідні чинники екологічної диференціації угруповань. Запропоновано заходи з ефективної охорони досліджених видів 
в умовах дендропарку.
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Окрім колекцій декоративних інтродукованих 
рослин, які вирощуються у ботанічних садах 
та дендропарках у спеціально створених умо-
вах, на території цих установ зростають багато 
видів природної флори, у тому числі рідкісних 
та зникаючих. З даних літератури відомо, що 
на території низки ботанічних садів і дендро-
парків України у складі спонтанної флори 
зростають рідкісні та зникаючі види рослин. 
Так, для Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фомі-
на Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка вказано 9 видів, зане-
сених до Червоної книги України (2009), з них 
3 види (Galanthus nivalis L., Tulipa biebersteiniana 
Schult. & Schult. f. s.l. та Adonis vernalis L.) на-
ведено для нинішнього складу флори, решту 
— за даними літератури. У конспекті спонтан-
ної флори дендрологічного парку «Асканія-
Нова» згадано 19 видів, включених до охорон-
них списків національного та міжнародного 
рівня, серед них два види (Centaurea taliewii 
Kleopow i Phlomis scythica Klokov & Des.-Shost.) 
належать до власне спонтанофітів і входять до 
актуального складу флори, 5 видів автори на-
зивають рестаційними інтродуцентами, тобто 
це види, які були інтродуковані у парк з ме-
тою охорони ex situ, згодом успішно натуралі-
зувалися і таким чином увійшли до складу 
спонтанної флори. Решту видів автори на-
водять за літературними даними переважно 
1960-х років. У «Каталозі трав’янистих рос-
лин дендрологічного парку “Олександрія”» 
НАН України згадано 6 видів, занесених до 
Червоної книги України, які автори відносять 
до представників місцевої флори — Adonis ver-
nalis, Pulsatilla grandis Wender., Pulsatilla pra-
tensis (L.) Mill., Galanthus nivalis L., Lilium mar-
tagon L. і Stipa capillata L. Для трав’янистого 
покриву балок та узбережжя малих ставків 
дендропарку «Тростянець» наводиться Osteri-
cum palustre (Besser) Besser — вид, включений 
до Додатку І Бернської конвенції. Таким чи-
ном, на території ботанічних садів та дендро-
парків спонтанно зростають види рослин, за-
несені до Червоної книги України і міжнарод-
них охоронних списків, тому ці установи 
можна вважати центрами збереження різно-
маніття рослин не лише ex situ, а й in situ. З 
огляду на це актуальними є дослідження 
еколого-ценотичних особливостей і стану по-
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пуляцій рідкісних видів рослин, які спонтан-
но ростуть на території ботанічних садів та 
дендропарків, порівняння умов їх зростання 
з природними умовами з метою створення і 
підтримання оптимальних умов для тривало-
го існування популяцій видів.
За нашими даними (Куземко та ін., 2011), у 
складі спонтанної флори Національного ден-
дрологічного парку (НДП) «Софіївка» НАН 
України виявлено 12 видів рослин, занесених 
до Червоної книги України, з них 5 видів (Epi-
pactis helleborine (L.) Crantz, Neottia ni dus-avis 
(L.) Rich., Stipa pennata L.) ми наводимо за да-
ними літератури, оскільки сучасними дослі-
дженнями їх місцезростання на території пар-
ку не підтверджені, 2 види (Ga lanthus nivalis, 
Trapa rossica V. Vassil.) були інтродуковані у фі-
тоценози парку протягом останніх десятиліть, 
успішно натуралізувалися і ввійшли до складу 
його спонтанної флори. Один вид — Tulipa 
quercetorum Klokov & Zoz ~ Tulipa biebersteinia-
na s.l. наводився як T. sylvestris L. В.П. Шид-
ловським [20] (за даними проф. В.О. Цешков-
ського). Протягом наступних 80 років цей вид 
на території парку не знаходили, що дало під-
стави вважати його зниклим (Куземко та ін., 
2011). Однак у 2014 р. цей вид був виявлений 
Г.М. Пономаренко на схилі Дубинки до Ниж-
нього ставу. Таким чином, цей вид є типовим 
аборигенним представником спонтанної фло-
ри дендропарку. Щодо 3 видів, місцезростання 
яких були виявлені А.А. Куземко та І.П. Ді ден-
ко у 2007 р., — Allium ursinum L., Euonymus nana 
M. Bieb. та Scopolia carniolica Jacq., то вони мо-
гли бути інтродуковані до фітоценозів парку 
у 1960–1970-х рр. На користь цієї гіпотези свід-
чить сконцентрованість усіх трьох рідкісних 
видів на невеликій території у кв. 18. Одна ізо-
льована популяція Scopolia carniolica, виявлена 
І.С. Косенком у кв. 20, імовірно, має природне 
походження. Отже, з огляду на відсутність до-
стовірної інформації про час інтродукції за-
значених видів у фітоценози парку, а також на 
те, що вони є характерними для лісових маси-
вів Уманщини (Чорна та ін., 2009) є підстави 
вважати їх аборигенними для дендропарку та 
організувати їх охорону в умовах in situ.
Мета роботи — провести еколого-цено тич-
ну оцінку чотирьох рідкісних представників 
спонтанної флори (Tulipa quercetorum, Allium 
ursinum, Euonymus nana, Scopolia carniolica) для 
розробки заходів з ефективної їх охорони.
Матеріал та методи
Матеріалом для дослідження були результати 
геоботанічних та популяційних досліджень, 
проведених у квітні 2014 р. 
Для синтаксономічного та синфітоіндика-
ційного порівняльного аналізу використано 
4 описи за участю рідкісних видів та додатково 
34 описи лісової рослинності НДП «Софіїв-
ка» НАН України.
Геоботанічні описи виконували на обліко-
вих ділянках площею 100 м2 відповідно до ме-
тодичних рекомендацій школи Браун-Бланке. 
Географічні координати ділянок, висоту над 
рівнем моря, аспект схилу та площу популя-
цій визначали за допомогою GPS Garmin Da-
kota 20. Описи заносили до бази даних рос-
линності НДП «Софіївка» НАН України у 
форматі TURBOVEG (Hennekens 2001). Об-
робку описів здійснювали у програмі JUICE 
(Tichy 2002) за допомогою модифікованого 
алгоритму TWINSPAN (Rolecek et al., 2009) з 
використанням Уїтекерової бети як критерію 
гетерогенності кластерів. Синфітоіндикацій-
ну оцінку описів проводили за допомогою ін-
тегрованих до JUICE екологічних шкал Ел-
ленберга (Ellenberg 1974). Особливості еколо-
гічної диференціації досліджено за допомогою 
DCA-ординації у програмі R-Project (R-Team, 
2007, Dalgaard 2008, Oksanen et al., 2006), інтег-
рованої до JUICE.
Результати та обговорення
За результатами класифікації 38 описів лісо-
вої рослинності НДП «Софіївка» НАН Украї-
ни отримано дендрограму, чітко розподілену 
на три групи кластерів (рис. 1).
Описи за участю рідкісних видів увійшли 
до третьої групи (кластери 28, 34, 36, 37). Від-
повідно до синтаксономічної концепції по-
рядку Fagetalia в Україні (Onyschenko, 2009) 
угруповання було віднесено до субасоціації 
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Isopyro thalictroidis-Carpinetum corydaletosum ca-
vae Onyshchenko 1998 (союз Carpinion betuli Is-
sler 1931, порядок Fagetalia sylvaticae Paw łowski 
1928, клас Carpino-Fagetea Passarge in Pas sarge et 
G. Hofmann 1968) (табл. 1). 
У Червоній книзі України зазначено син-
так сономічну належність досліджених видів 
до угруповань класу Querco-Fagetea (для Tulipa 
qu er cetorum i Euonymus nana) (Остапко, Криць-
ка, 2009; Мельник, Дідух, 2009), до порядку Fa-
ge talia sylvaticae у складі цього класу (Allium ursi-
num) (Андрієнко, 2009) та союзів Carpinion betuli 
та Fagion sylvaticae (Scopolia carniolica) (Мель-
ник, 2009) у складі цього порядку. Таким чи-
ном, отримані нами результати щодо син-
таксономічної приналежності угрупо вань за 
участю досліджених рідкісних видів не супере-
чать інформації, наведеній у Червоній книзі 
Ук раїни, а уточнюють ці відомості до рівня 
асоціації і субасоціації. Крім того, з отриманих 
результатів видно, що ценотичні особливості 
досліджених видів в умовах дендропарку «Со-
фіївка» цілком відповідають ценотичним особ-
ливостям цих видів у природних фітоценозах. 
Для з’ясування екологічної специфіки угру-
повань за участю рідкісних видів використано 
Рис. 1. Дендрограма подібності геоботанічних описів лісової рослинності Національного 
дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Основні кластери виділено рамками, 
номери описів за участю раритетних видів позначено кружками
Fig. 1. Similarities dendrogram of forest vegetation relevés of the National Dendrological Park 
Sofiyivka of the NAS of Ukraine. The main clusters are separated by the frameworks; the num-
bers of relevés with rare species participation are indicated by the circles
Рис. 2. DCA-ординація угруповання за участю Tulipa qu-
еr cetorum (синтаксон 1) та інших угруповань лісової рос-
линності (синтаксон 2) Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» НАН України. Тут і на рис. 3 і 4: Lc — 
освітлення; Tm — терморежим; Hd — вологість; pH — 
реакція ґрунту; Tr — вміст поживних речовин у ґрунті
Fig. 2. DCA-ordination of the community with Tulipa qu еr ce-
to rum participation (syntaxon 1) and other communities of 
forest vegetation (syntaxon 2) of the National Dendrological 
Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine. Here and on the fi gu res 
3 and 4: Lc — light; Tm — temperature; Hd — moisture; pH — 
soil reaction; Tr — nutrients
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Таблиця 1. Фітоценотична таблиця субасоціації Isopyro thalictroidis-Carpinetum corydaletosum cavae 
Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України
Table 1. Phytocenotic table of the Isopyro thalictroidis-Carpinetum corydaletosum cavae subassociation 
in the National Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine
Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Номер опису за базою даних 1 2 8 43 7 4 5 9 3 45 11 44 46 12
Площа опису, кв. м 200 200 200 100 200 200 200 200 200 100 200 100 100 200
Зімкнутість деревного ярусу 0.5 0.7 0.9 0.5 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
Зімкнутість чагарникового 
ярусу
0 0 0.7 0 0.7 0.3 0 0.4 0.6 0.7 0.2 0 0.2 0.6
Проективне покриття 
трав’янистого ярусу, %
60 80 80 80 80 60 30 70 50 80 70 50 95 90
Д.в. субас. corydaletosum cavae 
Lamium maculatum 6 2 1 1 2 + + . . 1 . 2 2 2 2
Corydalis cava 6 3 . . 1 . r . 1 . 1 . . . .
Sambucus nigra 4 . . . . . . . 2 r . . . . 2
*Allium ursinum 6 . . . . . . . . . 1 . . . .
Д.в. ас. Isopyro thalictroidis-
Carpinetum
Polygonatum hirtum 6 . . . r . . . . . 2 . r . .
Isopyrum thalictroides 6 . . . . . . 1 3 . . . r . .
Viburnum lantana 7 . . . . . . . . . r . . . .
Х.в. союзу Carpinion betuli
Carpinus betulus 2 . . 3 2 4 2 2 3 4 3 2 3 . 2
Stellaria holostea 6 + . 2 . 2 . + 1 2 . . . . .
Carpinus betulus 7 . . 2 . . . . . . . . . 2 2
Tilia cordata 1 . . . . . . . . . 2 . . 2 2
Crataegus curvisepala 4 . . . . 2 . . . . . . . . .
Х.в. порядку Fagetalia sylvaticae
Ficaria verna 6 2 2 + + 1 . + 2 . 4 3 + 2 2
Pulmonaria obscura 6 + 1 1 2 . . 1 1 + r . r r .
Gagea lutea 6 + 2 1 r 1 r . 1 . . . r . .
Galeobdolon luteum 6 . . 1 . + 1 . 2 2 . 2 . + 2
Asarum europaeum 6 . . . 1 . 2 + . 2 . 2 1 . 2
Corydalis solida 6 . 3 2 . 3 1 2 2 2 . . . . .
Mercurialis perennis 6 . . + . . 2 2 2 . . . . . .
Carex pilosa 6 . . + . . 1 + . . . . . . 2
Polygonatum multiflorum 6 . . . . . . . . . . . r . .
Ranunculus cassubicus 6 . . . . . . . . . r . . . .
Ulmus glabra 3 . . . . . . . . . . 2 . . .
Ulmus glabra 7 . . . . . . . . . . . . . 2
Х.в. класу Carpino-Fagetea 
Aegopodium podagraria 6 . . + 3 . 2 2 . 2 . 2 1 3 2
Fraxinus excelsior 1 . 2 4 3 3 . 4 4 2 3 2 . . .
Acer platanoides 2 . . . . . . . . 2 . 4 3 2 4
Euonymus verrucosa 4 . . 3 . 4 2 . 2 2 . . . . .
Quercus robur 1 4 4 . . . 4 . . . . . 2 4 .
Acer platanoides 7 . . . . . . . . . r . + r 2
Acer campestre 3 . . . . . . . . . 4 2 . 2 2
Fraxinus excelsior 7 . . 2 . . . . 2 + . . . . .
Viola odorata 6 r + . . . . . . . . . r . .
Euonymus europaea 4 . . . . . . . . 2 . . . 2 .
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Euonymus europaea 7 . . . r . . . . . r . . . .
Poa nemoralis 6 2 2 . . . . . . . . . . . .
Corylus avellana 4 . . . . . 2 . . . . . . . .
Інші види
Galium aparine 6 r 2 + + . 1 . 1 1 r . r 2 r
Glechoma hirsuta 6 2 . + 2 2 . r . r . . 2 r 1
Alliaria petiolata 6 + 2 + r r . . . 1 . . r . .
Taraxacum officinale 6 1 + . r . . . . . . . . . .
Geum urbanum 6 r + . . . . . . . . r . . .
Polygonatum odoratum 6 . . . . 1 . . . . . . . r r
*Scopolia carniolica 6 . . . . . . . . . r . r 1 .
Stellaria media 6 r + . . . . . . . . . . . .
Scilla bifolia 6 . . . . . + r . . . . . . .
Convallaria majalis 6 . . . . 2 . . . . . . . . 1
Hedera helix 6 . . . . . . . . . r . r . .
Phalacroloma annuum 6 r . . . . . . . . . . . . .
Anthriscus sylvestris 6 . r . . . . . . . . . . . .
Chaerophyllum temulum 6 . . . . . . . . . r . . . .
Viola hirta 6 r . . . . . . . . . . . . .
Elytrigia repens 6 r . . . . . . . . . . . . .
Amoria repens 6 r . . . . . . . . . . . . .
Myosotis sparsiflora 6 . . . . r . . . . . . . . .
Lathyrus vernus 6 . . . . . . . . . . . . . r
*Tulipa biebersteiniana 6 . . . + . . . . . . . . . .
Myosotis nemorosa 6 . . 2 . . . . . . . . . . .
*Euonymus nana 6 . . . . . . . . . r . . . .
Pinus sylvestris 1 . . . . . . . . 2 . . . . .
Capsella bursa-pastoris 6 r . . . . . . . . . . . . .
Elymus caninus 6 . . . r . . . . . . . . . .
Pulmonaria officinalis 6 . . . . . . . . . . . r . .
П р и м і т к а :  види у межах діагностичних блоків розташовані у порядку зменшення константності. Яруси по-
значено цифрами: 1 — деревний (високі дерева); 2 —  деревний (середні дерева); 3 – деревний (низькі дерева); 
4 – чагарниковий (високі кущі); 5 —  чагарниковий (низькі кущі); 6 — трав’яний; 7 – підріст. Рідкісні види позна-
чено напівжирним курсивом і зірочкою, номери описів, які містять рідкісні види, — напівжирним шрифтом.
N o t e :  species within the diagnostic blocks arranged in constancy decreasing order. Layers numbered: 1 — tree (high); 
2 — tree (middle); 3 — tree (low); 4 — shrub (high); 5 — shrub (low); 6 – herb; 7 — juvenile. Rare species are in bold italics 









1 27.03.2007 НДП «Софіївка», кв. 11 ? ? ?
2 27.03.2007 НДП «Софіївка», кв. 11 ? ? ?
3 02.04.2007 НДП «Софіївка», кв. 25 ? ? ?
4 18.04.2014 НДП «Софіївка», кв. 18 189 48°45.647´ 30°14.064´
5 02.04.2007 НДП «Софіївка», кв. 23 ? ? ?
Продовження табл. 1 
Сontinuation of tabl. 1
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синфітоіндикаційну оцінку за допомогою еко-
логічних шкал Елленберга з DCA-ор ди на цією. 
Ординаційні діаграми наведено на рис. 2–4.
Як видно з ординаційної діаграми (див. 
рис. 2), екологічна амплітуда фітоценозу за 
участю Tulipa quеrcetorum не виходить за межі 
екологічної амплітуди угруповань, які входять 
до складу асоціації Isopyro thalictroidis-Carpine-
tum у НДП «Софіївка», однак екологічний 
оптимум цього угруповання досить віддале-
ний від екологічного оптимуму синтаксону і 
зміщений у бік збільшення вологості, вмісту 
поживних речовин у ґрунті та підвищення 
температурного режиму.
Угруповання за участю Allium ursinum та Eu-
onymus nana суттєво відрізняються екологічно 
від типових угруповань асоціації Isopyro thalic-
troidis-Carpinetum у НДП «Софіївка». На орди-
6 27.03.2007 НДП «Софіївка», кв. 11 ? ? ?
7 27.03.2007 НДП «Софіївка», кв. 17 ? ? ?
8 02.04.2007 НДП «Софіївка», кв. 25 ? ? ?
9 27.03.2007 НДП «Софіївка», кв. 11 ? ? ?
10 18.04.2014 НДП «Софіївка», кв. 20 174 48°45.586´ 30°14.193´
11 13.05.2008 НДП «Софіївка», кв. 19 ? ? ?
12 18.04.2014 НДП «Софіївка», кв. 18 208 48°45.658´ 30°14.020´
13 18.04.2014 НДП «Софіївка», кв. 20 181 48°45.565´ 30°14.185´
14 13.05.2008 НДП «Софіївка», кв. 19 ? ? ?
Закінчення табл. 1 
Ending of tabl. 1
Таблиця 2. Результати синфітоіндикаційної оцінки угруповань за участю рідкісних видів 
НДП «Софіївка»  НАН України
Table 2. Results of the synphytoindicative evaluation of communities with rate species participation 
in the National Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine
Номер 
опису
Квартал Lc Tm Hd pH Tr Наявність рідкісних видів
4 18 4.67 5.55 5.67 7.18 7.36 Tulipa quercetorum
12 18 4.53 5.69 5.4 7 7.2 Scopolia carniolica
10 20 4.62 5.5 5.22 7.38 6.6 Scopolia carniolica, Euonymus nana, Allium 
ursinum
13 20 5.08 5.5 5.13 7.13 6.11 Scopolia carniolica
П р и м і т к а .  Номери описів відповідають наведеним у табл. 1.
N o t e :  Relevé numbers corresponds to the Table 1.
наційній діаграмі (див. рис. 3) це угруповання 
виявилося за межами екологічної амплітуди 
решти угруповань асоціації. Угруповання від-
далене від екологічного оптимуму асоціації у 
напрямі підвищення рН і у протилежний бік 
від вектора освітленості. Опис за участю за-
значених видів проведено у кв. 18 в умовах 
суттєвого затінення.
Фітоценози за участю Scopolia carniolica та-
кож виявилися за межами екологічної амплі-
туди решти угруповань асоціації (див. рис. 4). 
Фактори їхньої диференціації такі самі, як і у 
попередньому випадку. 
Результати синфітоіндикаційної оцінки 
(табл. 2) засвідчили, що загалом описи за 
участю рідкісних видів несуттєво відрізняють-
ся за екологічними особливостями. Несподі-
ванкою стала відсутність суттєвої різниці у 
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явлено у складі субасоціації corydaletosum ca-
vae асоціації Isopyro thalictroidis-Carpinetum 
Ony sh chenko 1998 союзу Carpinion betuli Issler 
1931, порядку Fagetalia sylvaticae Pawłowski 
1928, класу Carpino-Fagetea Passarge in Passarge 
et G. Hofmann 1968. 
Ценотичні особливості досліджених видів в 
умовах дендропарку «Софіївка» цілком відпо-
відають таким у природних фітоценозах. 
За результатами фітоіндикаційної оцінки 
встановлено, що угруповання за участю рід-
кісних видів перебувають біля межі або за ме-
жею екологічної амплітуди асоціації. Провід-
ними факторами екологічної диференціації є 
вологість та рН ґрунту, а також терморежим. 
Для збереження популяцій зазначених ви-
дів пропонується заборонити здійснювати в їх 
локалітетах регуляційні заходи (ландшафтні 
рубки, корчування пнів тощо). Також пропо-
нується проводити видалення підросту мало-
цінних порід для підтримання структури фі-
тоценозу і запобігання захаращенню лісових 
Рис. 3. DCA-ординація угруповання за участю Allium 
ursinum і Euonymus nana (синтаксон 1) та інших угрупо-
вань лісової рослинності (синтаксон 2) Національного 
дендрологічного парку «Софіївка» НАН Ук раїни
Fig. 3. DCA-ordination of the community with Allium ur sinum 
and Euonymus nana participation (syntaxon 1) and other com-
munities of forest vegetation (syntaxon 2) of the Na tional Den-
drological Park Sofiyivka of the NAS of Uk raine
Рис. 4. DCA-ординація угруповання за участю Scopo-
lia carniolica (синтаксон 1) та інших угруповань лісо-
вої рослинності (синтаксон 2) Національного ден-
дрологічного парку «Софіївка» НАН України
Fig. 4. DCA-ordination of the community with Scopolia 
carniolica participation (syntaxon 1) and other communi-
ties of forest vegetation (syntaxon 2) of the National Den-
drological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine
ступені освітлення між угрупованнями, оскіль-
ки у кв. 18 регулярно вживають заходів з ви-
далення самосіву дерев, а у кв. 20 такі заходи 
не проводять. Однак, ураховуючи, що дослі-
джені види належать до весняних ефемероїдів 
і вегетують переважно до появи листків на де-
ревах, фактор освітленості в цей період суттє-
вої ролі в диференціації угруповань не відіграє. 
Звертає на себе увагу той факт, що у кв. 20 уг-
ру повання формуються на ґрунтах з нижчим 
рівнем поживних речовин, ніж у кв. 18.
Таким чином, за результатами фітоіндика-
ційної оцінки виявилося, що угруповання за 
участю рідкісних видів приурочені до напівті-
нистих ділянок з рівнем освітленості 10–30 %, 
середньовологих (свіжих), слабокислих або сла-
болужних, помірно багатих або багатих на по-
живні речовини ґрунтів. 
Висновки
На території НДП «Софіївка» НАН України 
рідкісні види рослин спонтанної флори ви-
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масивів, що може негативно позначитися на 
локалітетах рідкісних видів.
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Национальный дендрологический парк «Софиевка» 
НАН Украины, Украина, г. Умань 
ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕДКИХ ВИДОВ СПОНТАННОЙ ФЛОРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРКА «СОФИЕВКА» НАН УКРАИНЫ
Проведена эколого-ценотическая оценка четырех 
редких представителей спонтанной флоры Нацио-
нального дендрологического парка «Софиевка» НАН 
Украины — Tulipa quercetorum Klokov & Zoz, Allium 
ursinum L., Euonymus nana M. Bieb., Scopolia carniolica 
Jacq. Установлена принадлежность сообществ с их 
участием к субассоциации corydaletosum cavae ассо-
циации Isopyro thalictroidis-Carpinetum Onyshchenko 
1998. По результатам фитоиндикационной оценки 
выявлено, что сообщества с участием редких видов 
находятся на границе или за пределами границы эко-
логической амплитуды ассоциации. Выделены веду-
щие факторы экологической дифференциации со-
обществ. Предложены мероприятия по эффективной 
охране изученных видов в условиях дендропарка. 
Ключевые слова: Tulipa quercetorum, Allium ursinum, Euo-
nymus nana, Scopolia carniolica, синтаксономия, фито-
индикация, Правобережная Лесостепь Украины.
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ECOLOGICAL AND COENOTIC PECULIARITIES 
OF THE RARE SPECIES OF SPONTANEOUS 
FLORA OF THE NATIONAL DENDROLOGICAL 
PARK SOFIYIVKA OF THE NAS OF UKRAINE
An ecological  and coenotic  evaluation of four rare spe-
cies of spontaneous flora of the National dendrological 
park Sofievka of the NAS of Ukraine — Tulipa quercetorum 
Klokov & Zoz, Allium ursinum L., Euonymus nana M. Bieb., 
Scopolia carniolica Jacq were carried out. It was determined 
the affiliation of the communities with the participation 
of studied species to the corydaletosum cavae subassocia-
tion of the Isopyro thalictroidis-Carpinetum Ony sh chenko 
1998 association. According to the results phytoindicative 
assessment it was revealed that communities with rare 
species are on the border or outside the borders of the 
eco logical amplitude of the association. The major factors 
of ecological differentiation of the communities were de-
termined. The measures for effective protection of the 
studied species in conditions of the park were proposed.
Keywords: Tulipa quercetorum, Allium ursinum, Euonymus 
nana, Scopolia carniolica, syntaxonomy, phytoindication, 
Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine.
